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Schriften von Kurt Preywisch
1939: Der Böhmische Pfahl und seine Kontaktgesteine. - Wiss. Prüfungsarb. f. d. Lehramt an
Gymnasien. Carolo-Ferdinandea Prag. (Unveröff.).
1955: Über die Änderung der Vogelwelt infolge der Errichtung des Vogelschutzgebietes
"Brenkhäuser Teiche". - Natur u. Heimat 15: 106 -112. Münster (Westf.).
1956: - Die Milane in Westfalen. - Natur u. Heimat 16: 33 - 41. Münster (Westf.).
1957: - Ein bemerkenswerter Meisenschlafplatz. - Orn. Mitt. 9: 37.
- Uferschwalben in Kaimauern in Höxter. - Orn. Mitt. 9: 37.
- Wie schläft die Kohlmeise im Kasten? - Orn. Mitt. 9: 161 - 162.
- Ein Brutnachweis des Waldbaumläufers.-Natur und Heimat 17:73. -Münster (Westf.).
- Weitere Beobachtungen im Vogelschutzgebiet "Brenkhäuser Teiche". - Natur u. Heimat
17: 112 - 113. Münster (Westf.).
1958: Weitere Beobachtungen zur Verbreitung des Rotmilans in Westfalen-Lippe. -Natur u.
Heimat 18: 52 - 56. Münster (Westf.).
1959: Wanderführer Jugendherberge Höxter an der Weser. -Höxter.
1960: Zum Vogelbestand zweier Heckengebiete im Kreise Höxter. - Natur u. Heimat 20: 20 - 25.
Münster (Westf.).
1961: Kreis Höxter. - NaturschFührer Westf. Heimatbund 2.
1962: - Die Vogelwelt des Kreises Höxter. - Bielefeld:Gieseking. (151S.).
- Zur Verbreitung des Rotmilans im Regierungsbezirk Detmold. - Mitt. Vogelberinger
Detmold 12: 2 - 4.
- Zur Waldgeschichte des Naturschutzgebietes "Ziegenberg". - Monatsh. Höxter/Corvey
10 (3).
1963: - Monographie der Kohlmeise (Parus major L.) in Westfalen. - Natur u. Heimat 23: 77 - 83.
Münster (Westf.).
- Ein Gruppenschlafplatz der Wasseramsel (Cinclus cinclus L.).-Vogelring 31: 61-67.
- Die Winterfütterung der Wasservögel an der Weser im Kreise Höxter. -Natur u. Landsch.
38: 193.
1964: Vorläufige Nachricht über die Ausbreitung des Drüsigen Springkrauts (Impatiens
glandulifera Royle) im Wesergebiet. - Natur u. Heimat 39: 101 -104. Münster (Westf.).
1965: Höxter. -In: Die Städte in Westfalen. Ber.dtsch.Landesk.34:145 - 147.
1967: Winterverluste bei einer besonders dichten Population der Kohlmeise (Parus major L.). -
Natur u. Heimat 27: 55 - 59. Münster (Westf.).
1968: -Zum Ausgleich von Winterverlusten bei der Kohlmeise (Parus major L.). -Natur u. Heimat
28: 76 - 78. Münster (Westf.).
- Brutbiologische Daten einiger Höhlenbrüter im Vogelschutzgebiet Brenkhausen. - Natur
u. Heimat 28: 168 - 172. Münster (Westf.).
- Wanderführer Jugendherberge Höxter an der Weser. 2. Aufl. - Höxter.
- Heimat- und Landschaftsschutzkarte Landkreis Höxter. - Düsseldorf:
Landesvermessungsamt NW. (33 S., 1 Kt.).
1969: Das Brakeler Bergland und die Steinheimer Börde. Rotmilan (Milvus milvus) und
Schwarzmilan (Milvus migrans). Blaumeise (Parus caeruleus) und Kohlmeise (Parusmajor). In J. PEITZMEIER: Avifauna von Westfalen.Abh. Landesmus. Naturk. Münster 31
(3): 96 - 101, 206 - 209, 392 - 394. Münster (Westf.).
1970: (mit: K. LEWEJOHANN): Botanisch-geographische Exkursion durch die Wesertalung und
das Oberwälder Land mit Ergänzungsexkursionen in den Ziegenberg, Stockberg und
Mühlenberg. - Decheniana 122: 397 - 402. Bonn.
1971: Field Centres - Eine Brücke zum Verständnis der Umwelt. Natur u. Landsch. 72: 121 -
123.
1972: - Blaumeise (Parus caeruleus L.).-Der sauerländ. Naturbeobachter 9:23 - 28.
- Zur Ökologie der Laubholzmistel (Viscum album ssp. album) im Oberen Weserbergland.
- Decheniana 125: 103 - 109. Bonn.
1972 - 1973: Der Krautbusch. - Kreis Höxter, MittBl. Kreisheimatpfleger 2: 29 - 32, 36 - 47; 3: 39
- 45.
1973: Ein Wintergruppenschlafplatz des Rotmilans in Westfalen. - Natur u. Heimat 33: 38 - 42.
Münster (Westf.).
- Sümpfe und Gewässer um Höxter. - Monatsh. Höxter/Corvey 21 (12).
- (mit R. FELDMANN): Seefrosch, Wasserfrosch und Kleiner Grünfrosch im Wesertal bei
Höxter (Westfalen). - Natur u. Heimat 33: 120 - 126. Münster (Westf.).
1974: - Säugetiere zwischen Weser und Egge (Artenliste). - Kreis Höxter, MittBl.
Kreisheimatpfleger 4: 36 - 39.
- Wanderführer Kreiswanderweg Höxter. - Höxter: Der Oberkreisdirektor.
1975: - Wir planen einen Verbreitungsatlas der Wirbeltiere für unseren Raum. -Kreis Höxter,
MittBl. Kreisheimatpfleger 5: 8 - 18.
- Zur Verbreitung der Kriechtiere und Lurche im Egge-Weser-Raum. - Mitt.
Kreisheimatpfleger Höxter 5 (10): 64 - 71.
1977: Botanik für Besserwisser (Viermänniges Schaumkraut, Faden-Ehrenpreis,
Mäuseschwänzchen). - Mitt. Kreisheimatpfleger Höxter 7: 31 - 35.
1977:(mit G. STEINBORN): Verbreitungsatlas der Lurche und Kriechtiere Südostwestfalens. -
Abh. Landesmus. Naturk. Münster 39 ( ): 18 - 39. Münster (Westf.).
1978: Zur "sensationellen" Storchenbrut bei Wehrden im Krs. Höxter. - Mitt. Kreisheimatpfleger
Höxter : 136 - 141.
1979: Kreiswanderweg für den Altkreis Warburg. - Höxter. (Mskr. unveröff.).
1981: - Die naturräumliche Gliederung des Egge-Weser-Gebietes. - Jb. Kreis Höxter 1981: 45 -
64. Höxter.
- Grünfrosch-Komplex (Rana esculenta-Komplex). - In: R. FELDMANN: Die Amphibien
und Reptilien Westfalens. Abh. Landesmus. Naturk. Münster 43 (4): 98 - 102. Münster
(Westf.).
- (mit B. KNÜVER, A.EHMKE, A. SCHNEIDER & M. THEILE): Unsere Pflanzenwelt im
Umbruch. - Egge-Weser 1 (1): 1 - 12. Höxter.
- Ungewöhnliches aus unserer Pflanzen- und Tierwelt (Breitblättrige Glockenblume,
Flamingo, Halsband-Sittich, Kranich-Zug). - Egge-Weser 1 (1): 37 - 38. Höxter.
- Elisabeth Heldt zum siebzigsten Geburtstag. - Egge-Weser 1 (2): 41 - 43. Höxter.
- Ungewöhnliches aus unserer Pflanzen- und Tierwelt (Zwiebel-Zahnwurz, Kranich-Zug,
Weißstorch, Breitblättrige Glockenblume). - Egge-Weser 1 (2): 81 - 82. Höxter.
1982: - Ungewöhnliches aus unserer Pflanzen- und Tierwelt (Farne, Cardamine hirsuta,
Schwarzstorch, Kranich-Zug, Tannenhäher). - Egge-Weser 1 (3): 84, 130 - 134. Höxter.
- (mit H. BRINKMANN, J. DETTMAR, Elisabeth HELDT & M. RODE): Liste der Farn- und
Blütenpflanzen, die im Kreise Höxter wild wachsen. - Egge-Weser 1 (3): 85 - 121. Höxter.
- Erläuterung naturwissenschaftlicher Fachausdrücke. - Egge-Weser 1 (4): 140 - 141.
Höxter. 
- Ungewöhnliches aus unserer Pflanzen- und Tierwelt (Graureiher, Saatkrähe, WeißePestwurz). - Egge-Weser 1 (4): 193 - 197. Höxter.
1983: - Eine Wanderung über den Desenberg. - Jb. Kreis Höxter 1983: 113 - 123. Höxter.
- Grus grus. Kranichzug im Kreis Höxter 1982. Egge-Weser 2 (1): 40 - 41. Höxter.
- Die Verbreitung der Wirbeltiere im Kreis Höxter. - Egge-Weser 2 (2): 43 -108. Höxter.
- Ungewöhnliches aus unserer Pflanzen- und Tierwelt (Bienen-Ragwurz, Rohrweihe,
Uferschwalbe). - Egge-Weser 2 (2): 109 -112. Höxter.
1984: - Eine Wanderung von Rheder nach Willebadessen. - Jb. Kreis Höxter 1984: 95 - 112.
Höxter.
- Grus grus. Kranichzug im Kreis Höxter 1983. - Egge-Weser 2 (3): 146 -149. Höxter.
- Ungewöhnliches aus unserer Pflanzen- und Tierwelt (Schwarzstorch brütet,
Tannenhäher auch?, Schwalbenschwanz wieder da). - Egge-Weser 2(4): 216. Höxter.
1984: - Brandmaus (Apodemus agrarius). - In: R. SCHRÖPFER, R. FELDMANN & H.
VIERHAUS: Die Säugetiere Westfalens. Abh. Mus. Naturk. Münster 46 (4): 246- 251.
Münster (Westf.).
- (mit H.-O. REHAGE): Siebenschläfer (Glis glis). - In: R. SCHRÖPFER, R. FELDMANN &
H. VIERHAUS: Die Säugetiere Westfalens. Abh. Mus. Naturk. Münster 46 (4): 167 - 171.
Münster (Westf.).
1985: - Joseph Peitzmeier, ein Wohltäter Warburgs. - Jb. Kreis Höxter 1985: 117 -120. Höxter.
- Ungewöhnliches aus unserer Pflanzen- und Tierwelt (Schwedische Vogelbeere
verwildert, Kranich-Zug 1984, Gimpel nimmt ab). - Egge-Weser 3 (1): 39 - 44. Höxter.
- Wilhelm Simon 8.12.1896-26.8.1984. - Egge-Weser 3 (1): 48 - 50. Höxter.
- Elisabeth Heldt 1. 6. 1910 - 1. 3. 1985. - Egge-Weser 3 (1): 51 - 52.Höxter.
- (mit H. BRINKMANN & Elisabeth HELDT): Ergänzung zur Liste der Farn- und
Blütenpflanzen, die im Kreis Höxter wild wachsen. - Egge-Weser 3 (2): 54 - 61. Höxter.
- Ungewöhnliches aus unserer Pflanzen- und Tierwelt (Mittlerer und Rundblättriger
Sonnentau, Glockenheide, Zweihäusige Zaunrübe, Eisvogel, Höckerschwan,
Schmetterlinge). - Egge-Weser 3 (2): 94 - 98. Höxter.
1986: - (mit E. AUFDERHEIDE): Es war der vorletzte Horst des Wanderfalken in der Egge! -
Egge-Weser 3 (3): 134 - 138. Höxter.
- Brutvogelkartierungen auf Probeflächen im Kreis Höxter bisher. - Egge-Weser 3 (3):
139 - 140. Höxter.
- Ungewöhnliches aus unserer Pflanzen- und Tierwelt (Kranich-Zug 1985). -Egge-Weser
3 (3): 148 - 151. Höxter.
- Zur Zunahme und Ausbreitung von Viscum album L. im Oberen Weserbergland. -
Decheniana 139: 64 - 70. Bonn.
- Die drei Unterarten der Hundspetersilie (Aethusa cynapium L.) im Oberen
Weserbergland! - Egge-Weser 3 (4): 210 - 224. Höxter.
- Ackerwildkräuter wieder da. - Egge-Weser 3 (4): 225 - 226. Höxter.
- Kreis Höxter - Wanderführer I. Kreiswanderweg, Nördlicher Teil. 2. Aufl. - Höxter: Der
Oberkreisdirektor. (55 S.).
- Kreis Höxter - Wanderführer II. Kreiswanderweg, Südlicher Teil. 2. Aufl. - Höxter: Der
Oberkreisdirektor. (64 S.).
1987: - Die Godelheimer Seen - auch ein Pflanzenparadies. - Jb. Kreis Höxter 1987: 117 - 126.
Höxter.
- Beeren der Laubholzmistel (Viscum album) als Vogelnahrung. - Charadrius 23: 65 - 66.
Bonn.
Tätigkeit als Herausgeber oder Schriftleiter
Egge-Weser. (Veröffentlichungen des Naturkundlichen VereinsEgge-Weser,Höxter. -
Herausgeber und Schriftleiter:
1. 1981 - 1982. 4 Hefte mit 202 S.
2. 1983 - 1984. 4 Hefte mit 225 S.3. 1985 - 1986. 4 Hefte mit 239 S.
Sonderveröff. 1, 1978. (MERKEL, E. -1930- Die Geschichte des Corveyer Waldes.) 241 S.
Jahrbuch Kreis Höxter. - Schriftleitung des Teiles: Natur und Landschaft (früher:Naturkunde). 
(1983: 64 S., 1984: 51 S., 1985: 66 S., 1986: 41 S., 1987: 64 S.)
Schriften über Kurt Preywisch
HELDT, Elisabeth -1983- Kurt Preywisch zum 65.Geburtstag.-Egge-Weser3 (1): 3 - 7. Höxter.